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основні проекти розвитку освітньої діяЛьності внз
У статті наведено поняття «освітній продукт» ВНЗ, сфор­
мована система освітніх послуг, яка орієнтована на маркетин­
гове представлення діяльності вузів, ідентифікована сутність 
основних стратегій розвитку вузів та визначено основні види 
проектів розвитку освітньої діяльності вузів.
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енерГозБереження як основа 
конкурентоспроможності 
підприємств оЛійно-жирової ГаЛузі
Стаття присвячена одній із актуальних на сьогоднішній день проблем на підприємствах 
олійно­жирової галузі, а саме енергозбереженню. Аналізуються енерговитрати в структурі 
собівартості та їх вплив на конкурентоспроможність олійно­жирової продукції. Розглянуті 
потенційно можливі напрямки енергозбереження в галузі.
ключові слова: олійно­жирова галузь, конкурентоспроможність продукції, енергозбереження, 
енерговитрати в собівартості, енергозберігаючі заходи.
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1. вступ
Необхідність олійно­жирової продукції як на вітчиз­
няному ринку, так і за кордоном є одним із основних 
стимулів подальшого збільшення її об’ємів виробництва 
на підприємствах в нашій країні. Сприятлива ринкова 
кон’юнктура, що складається на світовому ринку для 
олійно­жирової продукції, сприяє росту експорту цих 
товарів. Крім того, вступ у СОТ внесло свої корективи, 
що безсумнівно відбилося на розвитку олійно­жирового 
комплексу України. Це виявилося в жорсткості вимог 
до реалізованої продукції й росту конкуренції.
Отже, як бачимо, на сьогоднішній день підвищен­
ня конкурентоспроможності олійно­жирової продукції 
є досить актуальним питанням та має стратегічне зна­
чення на підприємствах України.
2.  аналіз останніх досліджень  
і публікацій
Вагомий внесок в дослідження питань конкуренто­
спроможності внесли такі відомі вітчизняні й зарубіжні 
вчені як: Ільсова Л. Р., Калугіна З. А., Круглова М. І., 
Маркс К., Маршал А., Перерва П. Г., Портер М., Соко­
лова Л. В., Туган­Барановський М. І., Фатхутдінов Р. А., 
Шумпетер Й., Яковлєв А. І. та інші. Зокрема, в олійно­ 
жировій галузі питання конкурентоспроможності розгля­
даються в працях Каретникової В. С. [2], Кухти В. Г. [2, 
3, 4], Листопад В. Л. [5], Педак І. С. [6], Яблонсько­
го В. [7] та інших.
Проте, не зважаючи на численні наукові розробки, 
проблема конкурентоспроможності дотепер є дуже гост­
рою для підприємств олійно­жирової галузі України. 
Більшість вчених підвищення конкурентоспроможності 
олійно­жирових підприємств розглядають за рахунок 
поліпшення безпеки та якості продукції, розширен­
ня асортименту, випуску нових видів продукції. Так, 
безумов но, всі вищезгадані напрямки відіграють дуже 
важливу роль, але провівши ретельний аналіз, нами 
було виявлено ще ряд факторів, які не менше вплива­
ють на конкурентоспроможність, особливо така важлива 
складова як енергозбереження.
3. мета дослідження
Метою даної статті є виявлення впливу енерговитрат 
на конкурентоспроможність олійно­жирової продукції, 
та її підвищення за рахунок зниження енергоспожи­
вання при впровадженні енергозберігаючих заходів на 
підприємствах.
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4. результати дослідження
Олійно­жировий комплекс є одним з найбільш по­
тужних в аграрному секторі виробництва в Україні, ви­
робничий потенціал якого на сьогодні становить 7 млн. 
568 тис. тонн/рік переробки насіння соняшника [1].
При цьому, до структури олійно­жирового комплек­
су входять:
— олійно­екстракційні заводи, виробнича потуж­
ність яких складає 5 млн. 859 тис. тонн/рік, більше 
тридцяти олійно­пресових заводи, які виробляють 
основну продукцію — нерафіновану олію, а також 
отримують додатковий прибуток від гранулювання 
шроту (макухи), гранулювання та брикетування со­
няшникового лушпиння, що використовують в якості 
палива для отримання теплової, а на деяких під­
приємствах і електричної енергії;
— олійно­жирові комбінати по виробництву рафіно­
ваної олії, маргаринової продукції, майонезу, фос­
фатидного концентрату, спредів;
— підприємства по виробництву гліцерину, мило­
варної продукції.
Як показують проведені дослідження, за останні роки 
олійно­жирова галузь набула досить стрімкого розвитку: 
спостерігається значне нарощення потуж­
ності переробки олійних культур, розши­
рення асортименту продукції та збільшен­
ня її об’ємів виробництва (табл. 1).
За досліджуваний період часу, просте­
жується тенденція до збільшення об’ємів 
виробництва олійно­жирової продукції. 
Так, якщо у 2006 р. було вироблено нера­
фінованої олії 1957,5 тис. т, то в 2011 р. 
цей показник сягнув 3080,5 тис. т. від­
повідно олії рафінованої в 2006 р. — 
371,7 тис. т та 592,2 тис. т в 2011 р., марга­
ринової продукції в 2006 р. — 298,9 тис. т 
та 364,5 тис. т, майонезної продукції 
в 2006 р. 168,0 тис. т та 163,3 тис. т 
в 2011 р., саломасу в 2006 р. 46,0 тис. т 
та 97,5 тис. т за 2011 р. Очевидно, що 
при такому збільшенні об’ємів випус­
ку продукції, значно зросла і виробнича 
потужність переробки насіння олійних 
культур, якщо в 2006 році потужність 
становила 4743,7 тис. т, то в 2011 році 
цей показник збільшився майже в 2 рази 
і сягнув 9234,5 тис. т.
Варто відзначити, що за оцінкою Мі­
ністерства сільського господарства США, 
Україна у розрізі країн світу по виробни­
цтву соняшникової олії за 2011—2012 мар­
кетинговий рік посіла перше місце, пи­
тома вага сягнула 25,7 % (3,545 млн. 
тонн).
Але високий ступінь насиченості 
ук раїнського та світового ринку олій­
но­жировою продукцією, супроводжу­
ється сильною конкуренцією. Тому ви­
магає від виробників шукати шляхи до 
її підвищення.
На основі проведеного дослідження 
було виявлено, що одним із напрямків 
підвищення конкурентоспроможності 
продукції є ефективне використання паливно­енерге­
тичних ресурсів (ПЕР) в промисловості.
Як зазначено в [8] підприємства олійно­жирової галузі 
входять до першої четвірки по споживанню ПЕР в хар­
човій та переробній промисловості. Природно, що затрати 
на енергоспоживання є вагомою складовою собівартості 
їхньої продукції і таким чином суттєво впливають на її 
конкурентоспроможність. Тому доцільно буде розглянути 
динаміку витрат як теплової, так і електричної енергії 
в структурі собівартості на прикладі підприємств по 
виробництву соняшникової нерафінованої олії (табл. 2).
Проведений аналіз свідчить, що енерговитрати з ро­
ками набувають тенденції до зростання. Зокрема, в розрізі 
підприємств по виробництву нерафінованої соняшнико­
вої олії мають великі розмахи варіації витрат теплової та 
електричної енергії. Так, в 2011 році найменші витрати 
теплової енергії в структурі собівартості продукції ста­
новлять на ПрАТ з ІІ «Дніпропетровському ОЕЗ» — 
15,6 %, найбільші — на ПАТ «Чернівецькому ОЖК» — 
21,2 %, дещо менші на ТОВ «Сватівська олія» — 19,5 % 
та ТОВ «Вовчанському ОЕЗ» — 19,3 %. Водночас, най­
більший відсоток витрат електричної енергії в собівартості 
реалізованої продукції становить на ПАТ «Чернівецько­
му ОЖК» — 22,4 %, ТОВ «Кіровоградолії» — 22,1 % 
таблиця 1
Показники роботи олійно-жирової галузі України за 2006—2011 рр. [1]
Вид продукції
Об’єм виробництва, тис. т/рік
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Виробнича потужність переробки 
насіння олійних культур





























Олія рафінована 371,7 370,8 374,9 537,3 556,5 592,2
Маргаринова продукція 298,9 296,5 314,00 356,7 367,4 364,5
Майонез 168,0 183,4 174,57 162,2 160,8 163,3
Саломас 46,0 97,7 75,22 104,3 102,4 97,5
таблиця 2
Енерговитрати в структурі собівартості виробництва нерафінованої соняшникової олії 
(підприємства на давальницькій сировині), %
Найменування підприємства Склад витрат
Рік
2007 2008 2009 2010 2011
ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський ОЕЗ»
теплоенергія 9,4 14,7 13,1 15,8 15,6
електроенергія 11,1 18,9 16,0 21,6 21,7
ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ»
теплоенергія 8,7 8,5 12,7 17,7 18,3
електроенергія 9,5 10,7 11,9 13,4 14,2
ПАТ «Чернівецький ОЖК»
теплоенергія 18,7 17,3 18,0 15,3 21,2
електроенергія 19,8 19,7 21,6 21,5 22,4
ТОВ «Сватівська олія»
теплоенергія 16,9 17,3 18,2 18,8 19,5
електроенергія 12,0 13,7 14,2 16,5 17,1
ТОВ «Кіровоградолія»
теплоенергія — — — — —
електроенергія 13,5 15,4 15,5 16,2 22,1
ТОВ «Вовчанський ОЕЗ»
теплоенергія 13,5 14,8 15,2 17,2 19,3
електроенергія 12,1 13,8 14,3 16,2 17,5
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та ПрАТ з ІІ «Дніпропетровському ОЕЗ» — 21,7 %, 
найменші витрати спостерігаються на ТОВ «Прико­
лотнянському ОЕЗ» — 14,2 %.
Серед основних чинників, які значною мірою впли­
вають на енерговитрати в структурі собівартості, слід 
відзначити, насамперед високу енергоємність соняш­
никової нерафінованої олії, що є наслідком низьких 
темпів впровадження енергозберігаючих заходів.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, можна 
стверджувати, що для олійно­жирових підприємств за­
дача впровадження енергозберігаючих заходів є вельми 
актуальною та має пріоритетне значення.
На підставі аналізу літературних джерел, використо­
вуючи досвід закордонних та передових вітчизняних 
підприємств олійно­жирової промисловості, розробки 
Українського науково­дослідного інституту олій та жи­
рів, було виділено та систематизовано основні напрямки 
енергозбереження [8, 9].
— Застосування пінч­аналізу теплообмінних систем 
і технологічних схем олійно­жирових виробництв. 
В результаті запровадження даного заходу буде:
а) зроблено аналітичну оцінку і створено базу да­
них з існуючих та перспективних енергозберігаючих 
технічних та технологічних рішень, задіяних в тех­
нологічних системах агропромислового комплексу 
та суміжних галузях промисловості;
б) розроблено загальну стратегію оптимізації енерго­
витрат в технологічних системах галузі з економіч­
ними оцінками та ін.;
— Застосування когенераційної установки. Когене­
рація — це комбінований процес виробництва те­
плової та елект ричної енергії. Основним стимулом 
використання даної установки є зміни до Закону 
України «Про електроенергетику» [10], згідно з яки­
ми електроенергія вироблена з використанням аль­
тернативних джерел енергії, повинна закуповуватися 
по більш високій ціні в порівнянні з традиційною 
генерацією. А як відомо, на олійно­екстракційних 
заводах в якості альтернативного джерела енергія 
використовується соняшникове лушпиння.
— Перегляд нормативно­правової бази з енергоз­
береження та визначення організаційно­технічних 
і наукових завдань, реалізація яких забезпечить значну 
економію ПЕР.
— Використання електричних саморегулюючих кабелів.
— Розроблення рекомендацій по збільшенню к.к.д 
котлоагрегатів, що працюють на лушпинні.
— Використання сучасних конденсатовідвідників 
або інших парозапірних пристроїв.
— Впровадження енергозберігаючих технологій і но­
вого обладнання й матеріалів, заміна морально та фі­
зично застарілих парових котлів, котельно­допоміжного 
обладнання, модернізація обладнання з урахуванням 
економії паливно­енергетичних ресурсів, підвищення 
надійності його роботи, захист навколишнього сере­
довища.
— Залучення нетрадиційних відновлювальних дже­
рел енергії (НВДЕ). На олійно­жирових підприєм­
ствах уже мають досвід використання біомаси, а саме 
соняшникового лушпиння, для отримання теплової 
енергії у вигляді пари. На наш погляд, також мають 
місце впровадження й інші, не менш потенційні НВДЕ, 
такі як: геліоенергетика, вітроенергетика, енергія 
малих рік, геотермальна енергія та інші.
5. висновки
Отже, по результатам проведеного дослідження, мож­
на зробити висновок, що для підвищення рівня кон­
курентоспроможності олійно­жирової продукції як на 
вітчизняному, так і світовому ринку, одним із потен­
ційних напрямків є підвищення енергоефективності та, 
відповідно, зниження витрат теплової та електричної 
енергії в структурі собівартості. Тому енергозбережен­
ня на підприємствах олійно­жирової галузі є одним із 
ключових на сьогоднішній день питань.
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ЭнерГосБережение как основа конкурентоспосоБности 
предприятий масЛожировой отрасЛи
Статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний 
день проблем на предприятиях масложировой отрасли, а именно 
энергосбережению. Анализируются энергозатраты в структуре 
себестоимости и их влияние на конкурентоспособность мас­
ложировой продукции. Рассмотрены потенциально возможные 
направления энергосбережения в отрасли.
ключевые слова: масложировая отрасль, конкурентоспособ­
ность продукции, энергосбережения, энергозатраты в себесто­
имости, энергосберегающие мероприятия.
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